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Conferencia JACOB van RIJS (MVRDV) 
Acto de Inauguración del Curso académico 2017/2018 
9 de octubre de 2017 
Paraninfo Campus de El Ejido Universidad de Málaga 
Idioma: Inglés con traducción simultánea en español 
Asistentes: 430  
Duración: 1h 15’ 
 
Resúmen: 
La conferencia ha expuesto los principales proyectos realizado por el prestigioso estudio de arquitectura 
MVRDV en los últimos años. Se ha realizado una exposición en el que se refuerza la metodología del proceso 
del proyecto, desde los primero análisis, procesos constructivos y realización en obra. 
Los proyectos seleccionados (todos realizados en los Paises Bajos) permiten reconocer la forma de actuar de 
este estudio de arquitectura, sobre todo cual es su filosofía y cuales son objetivos y líneas de actuación.  
 
 
 
